
















































































































































































































































































































和　語 ：　山　川　白い 話す 需葉　……
一　　般 漢　語 ．　社　会　用 研　究 所　……
外来語 ．　オレンジ ボックス アルゴリズム ●　●　o　O　9　●
接頭的要素 ：　相　御 各　御 ◎　■　・　，　◎　噸
付属要素
接尾的要素 ．　合う 致す っぽい　性　的 9　・　9　．　電　．
記　　暑 A　B　ωイ　ロ　ア NHKJR　……
数 一　　二 十　百　千　幾 数　何 ，　○　・　r　，　，
入名・壇名 星野　仙一 大阪　六甲 ，　，　o　會　●　●

























































































































































































































































































において におきまして における におけます
に応じて に応じまして に応じた










に基づいて に基づき に基づきまして に基づく
ﾉ基づいた
によると によりますと
によって により によりまして による によります
によっては
















種　類 基　本　形 丁　寧　形 その他の異形態
である
肯定・否定（肯定） でございます
のだ のです
ﾌである
ﾌでございます
んだ
?ﾅす
?ﾅある
?ﾅございます
でない
肯定・否定（否定） ではない
ではありません
ﾅはございません
じゃない
ｶゃありません
ｶゃございません
のではない
のではありません
のでない
ﾌじゃない
?ﾅはない
?ｶゃない
許可・依頼・勧誘
てもいい
てもよろしい
ていい
ｽっていい
てほしい
禁止・当然・義務
てはいけない
てはいけません
ちゃいけない
ｿゃいけません
てはならない てはならぬ
ｿゃならない
ｿゃならぬ
ないといけない
ないといけません
ないといけぬ
なければいけない
なければいけません
なきゃいけない
ﾈけりゃいけない
ﾈきゃいけません
なければならない
なければなりません
なきゃならない
ﾈきゃならぬ
ﾈけりゃならない
ﾈきゃなりません
なくてはいけない
なくてはいけません
なくちゃいけない
なくてはならない なくちゃならない
ねばいけない ねばいけぬ
ねばならない ねばなりません ねばならぬ
ざるを得ない
ざるを得ません
ざる得ない
推　量
かもしれない
かもしれません
かもしんない
かもわからない
かもわかりません
かもわかんない
ｩもわからぬ
試　行 てみる
てもらう
やりもらい てもらえる
ていただく
ていただける
てやる
てあげる
てくれる
てくださる
てある てございます
アスペクト ている ていらっしゃる
ておる
てしまう
ておく
ていく てまいる
ていける てける
てくる てまいる
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［付録3］　CSJで認定：した付’属要素（接頭的要ii饗〉
語 備　　　　　　考?
※　「二乗明は除く。
御（お） ※　次の場合は後の部分と併せて1最小単位とする。
@　おかげ　おかず　おかま　おさげ　おしゃれ　おたふく　おでき　おとぎ
@　おなか　おにぎり　おふくろ　おまえ　おまけ　おまわり　（さん）　おむつ
@　おもらし　おやつ
御（おん）?
※　1字漢語と結合したものは除く。
今 ※　1字漢語と結合したものは除く。
御（ご） ※　次の場合は後の部分と併せて1最小単位とする。
@　御殿　御飯　御免　御覧?
※　1字漢語と結合したものは除く。
全 ※　！字漢語と結合したものは除く。
対 ※　1字漢語と結合したものは除く。
本 ※　1字漢語と結合したものは除く。
御（み） ※　次の場合は後の部分と併せて1最小単位とする。
@　演劇　祖女　神輿　大御
［付録4］　CSjで認定した付属要素（接尾的要素〉
語 備　　　　　　考
合う ※　「ともに～する」「たがいに～する」という意のもの。
上がり
致す
上（うえ）
得（え）る ※　「…することができる」という意のもの。
終える
遅れる
終わる ※　「すっかり～する」という意のもの。
化 ※　1字漢語と結合したものは除く。
掛かる ※　動作・作用があるものに向けられるという意のもの。
がかる
掛ける ※　r途中でやめる」「～しはじめる」という意及び動作や作用をあるものにむけ
@　るという意のもの。
方（かた） ※　「しかた（仕方）」は除く。
型（がた） ※　ユ字漢語及び和語の1最小単位と結合したものは除く。
方（がた） ※　複数を表すもの。おおよそそのぐらいであることを表すもの。
難（がた）い
勝（が）ち
がてら
兼ねる
がましい
がる ※　助動詞「たがる」は除く。
交わす ※　「たがいに～する」という意のもの。
聞（かん） ※　！字漢語と結合したものは除く。
切る ※　「すっかり～し終える」という意のもの。
臭い ※　望ましくない意を強める三冠法のもの。ヂかびくさい」「こげくさい」は除く。
下さる
艦（くん）
工1／
語 備　　　　　　考
気（げ）?
※　1字漢語と結合したものは除く。
後（ご） ※　1字漢語と結合したものは除く。
ごと ※　「…もいっしょに」の意。
毎（ごと） ※　そのもの一つ一つ，その時その時という意のもの。
熟（こな）す ※　「うまく～する」という意のもの。?
※　「なさ」「よさ」は除く。ケシ型形容詞語幹に接続する「さ」は除く。
様（さま）
さん
時（じ） ※　1字漢語と結合したものは除く。?
※　形式・方法などの意のもの。1字漢語と結合したものは除く。
染（じ）みる
中（じゅう） ※　1字漢語と結合したものは除く。
上（じょう） ※　1字漢語と結合したものは除く。
状 ※　「～の形」という意のもの。！字漢語と結合したものは除く。
過ぎる
尽くめ
為る ※　1字漢語と結合したものは除く。?
※　1字漢語と結合したものは除く。
そう ※　一般に，様態の助動詞「そうだ」及び伝聞の助動詞「そうだ」の語幹とされ
@　るもの。
損なう
そびれる
対 ※　1字漢語と結合したものは除く。
出す ※　動作を始める意のもの。?
給う
だらけ
たらしい
ちゃん
中（ちゅう） ※　1掌漢語と結合したものは除く。
尽くす ※　「十分に～する」という意のもの。
付き
っこ ※　「…くらべ」及び「たがいに…すること」という意のもの。
っこい
続く
続ける
辛（づら）い?
※　1字漢語と結合したものは除く。
畠来る
等（とう）
同士
通す ※　「ずっとし続ける」という意のもの。
所（ところ）
殿（どの）
共（とも） ※　全部の意のもの。
共（ども） ※　へりくだる意味を表すものも含む。
内（ない） ※　1字漢語と結合したものは除く。
乍ら
為さる
112
語 備　　　　　　　考
並（なみ） ※　その類と岡じ，あるいは同じ程度であることを表すもの。
形（なり） ※　そのもの相応である様の意のもの。「～するまま」「～するに従うさま」とい
@　う意のもの。
慣れる
難（にく）い ※　醜悪の意の「みにくい」は除く。
抜く ※　「終わりまでする」という意のもの。
始める ※　その動作をやり鐵すという意のもの。
果たす ※　「すっかり～し終える」という意のもの。
果てる ※　「すっかり…する」「…し終わる」r完全に…してしまう」という意のもの。
放し
版 ※　1字漢語と結合したものは除く。
風（ふう） ※　様子の意のもの。1字漢語と結合したものは除く。
振（ぶ）り ※　時Bの過ぎ去った程度の意のもの。形・姿・様子の意のもの。
分（ぶん）
ぽい ※　形容詞に接続するものは除く。
ぼっち
前（まえ）
捲る
問違う
間違える
周り
みたい
向き
向け?
※　順序を示すもの。中心となる点や場所の意及び物の程度の意のもの。
めく ※　擬態語的なものは「めく」を切り出さない。
易い
良い
様（よう） ※　一般に助動詞「ようだ」の語幹とされるもの。方法の意。?
※　1字漢語と結合したものは除く。
等（ら） ※　複数を表す。事物をおおよそに指す。
らしい ※　助動詞Fらしい」は除く。
流 ※　1掌漢語と結合したものは除く。
類 ※　1字漢語と結合したものは除く。
忘れる
渡る ※　「あたり一面～にする」という意のもの。
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